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Latar Belakang: Bakterial vaginosis (BV) merupakan penyebab tersering duh 
vagina. Bakterial vaginosis dapat mengakibatkan prematur, abortus, BBLR dan 
risiko infeksi HIV. Penggunaan kotrasepsi hormonal diduga berkaitan dengan 
kejadian bakterial vaginosis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan 
antara penggunaan kontrasepsi hormonal dengan kejadian bakterial vaginosis 
pada wanita pasangan usia subur di Kota Surakarta. 
 
Metode: Merupakan sebuah penelitian potong lintang yang dilakukan bulan Juni-
Oktober 2017 di Surakarta. Pengambilan sampel usap vagina dilakukan di 
Puskesmas. Kemudian sampel usap vagina diwarnai dengan pengecatan gram dan 
diperiksa berdasarkan kriteria Nugent. Analisis data menggunakan bivariabel kai 
kuadrat dan multi variabel  regresi logistik ganda. 
 
Hasil: Dari 117 wanita usia subur, sebanyak 72 (64,1%) wanita usia subur 
mengalami kejadian bakterial vaginosis. Penggunaan kontrasepsi hormonal (OR 
= 2,500, p = 0,022, 95%IK = 1,131-5,624) merupakan faktor yang terkait dengan 
kejadian bakterial vaginosis.  
 
Simpulan: Penggunaan kontrasepsi hormonal memiliki kaitan dengan kejadian 
bakterial vaginosis. 
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Background: Bacterial Vaginosis is the most common cause of vaginal discharge. 
It can cause premature, abortus, low birth weight and increase risk of having HIV. 
The use of hormonal contraceptive is thought to correlate with the occurance of 
BV. This research aim to know correlation between hormonal contraceptive use 
and bacterial vaginosis in child bearing women age in Surakarta.  
 
Methods: A crossectional study was conducted in Surakarta on June-October 2017. 
The vaginal swab speciment was take at community health facilities. Then gram 
staining and Nugent’s score were performed to the specimens. The data was 
analyzed by chi square test and multivariable logistic regression. 
 
Result: Of 117 women of childbearing age, 72 (64,1%) women of childbearing age 
have incidents of bacterial vaginosis. The use of hormonal contraceptive (OR = 
2,500, p = 0,022, 95% CI = 1,131-5,624) was related to the occurance of bacterial 
vaginosis. 
 
Conclusions: The use of hormonal contraception is related to the occurance of 
bacterial vaginosis. 
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